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Tulisan ini sudah mengikuti format jurnalnya. Terdapat beberapa tipo. Bahasa Inggrisnya masih rancu 
sehingga sulit dimengerti. Kelihatannya redaksi kurang hati-hati atas penggunaan diksi yang pantas. 
Seperti artikel sebelumnya, paper ini masih lemah dalam metodenya. Tidak disebutkan komposisi 
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